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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi penyaluran kredit pada Perbankan Syariah di Indonesia. Data 
sekunder yang digunakan berupa time series Periode Januari 2007 sampai 
Desember 2015. Data yang digunakan meliputi kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), 
Return On Asset (ROA), Non Performing Financing (NPF) dan Tingkat inflasi. 
Model analisis data menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian 
menemukan bahwa secara parsial  variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki 
hubungan positif dan signifikanterhadap penyaluran kredi.Return On Asset (ROA) 
dan Non Performing Financing (NPF) memiliki hubungan negatif dan signifikan 
terhadap penyaluran kredit perbankan. Sedangkan tingkat inflasi memilki 
hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap Perbankan Syariah di Indonesia. 
Perbankan Syariah diharapkan dapat meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK), 
dan menekan Non Performing Financing (NPF) 
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